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平
家
物
語
は
平
家
一
門
の
滅
亡
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
秩
序
の
再
生
の
物
語
で
も
あ
る
本
研
究
は
秩
序
再
生
の
物
語
と
し
て
の
平
家
物
語
に
お
い
て
親
し
み
合
う
関
係
性
を
描
き
出
し
て
い
る
表
現
に
注
目
し
て
そ
の
意
味
を
追
究
し
そ
の
し
く
み
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
作
中
で
描
か
れ
て
い
る
親
し
み
合
う
関
係
性
は
先
行
研
究
に
お
い
て
人
間
愛
と
意
味
づ
け
ら
れ
て
き
た
が
本
研
究
で
は
そ
れ
を
共
感
や
同
情
な
ど
も
含
め
て
不
和
や
対
立
と
相
反
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
親
和
性
と
呼
ぶ
 
そ
の
よ
う
な
親
和
性
と
い
う
観
点
か
ら
平
家
物
語
に
お
い
て
秩
序
の
再
生
を
動
的
に
描
き
出
し
て
い
る
表
現
の
し
く
み
を
具
体
的
に
捉
え
る
そ
れ
を
通
し
て
対
立
や
戦
い
を
語
り
な
が
ら
権
力
や
武
力
で
は
な
く
親
和
性
を
重
ん
じ
て
い
る
平
家
物
語
は
い
た
い
い
か
な
る
作
品
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
そ
れ
は
合
戦
を
描
い
た
軍
記
物
語
と
い
う
ジ
ン
ル
か
ら
平
家
物
語
を
外
し
て
捉
え
直
す
こ
と
に
も
な
る
 
本
研
究
の
各
章
ご
と
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
 
 
第
一
部 
秩
序
を
形
成
す
る
人
物
の
在
り
方 
第
一
部
第
一
章
第
二
章
第
三
章
で
は
王
法
を
体
現
し
て
秩
序
の
中
心
と
な
る
後
白
河
院
高
倉
院
及
び
秩
序
の
維
持
と
再
生
に
大
き
く
関
与
し
て
い
る
平
重
盛
源
頼
朝
と
い
う
秩
序
を
形
成
す
る
人
々
に
着
目
し
彼
ら
が
い
か
に
親
和
性
を
示
し
な
が
ら
秩
序
を
支
え
て
い
る
か
ま
た
そ
の
秩
序
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
を
解
き
明
か
す
 
 
第
一
章 
戦
わ
な
い
武
人―
平
重
盛
に
着
目
し
て―
 
第
一
章
で
は
平
家
物
語
に
お
け
る
平
重
盛
に
着
目
し
重
盛
の
言
動
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
る
物
語
世
界
の
秩
序
の
内
実
を
捉
え
る
そ
の
際
検
討
の
端
緒
に
す
る
の
は
従
来
大
き
く
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
た
武
装
せ
ず
平
服
で
登
場
す
る
重
盛
の
描
か
れ
方
で
あ
る
平
家
物
語
に
お
け
る
重
盛
像
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の
特
質
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
本
章
で
は
ま
ず
同
じ
軍
記
物
語
の
系
譜
に
属
す
る
保
元
物
語
平
治
物
語
の
記
述
を
取
り
上
げ
両
作
品
で
描
か
れ
て
い
る
重
盛
像
を
確
認
す
る
保
元
物
語
と
平
治
物
語
は
い
ず
れ
も
重
盛
の
ど
の
よ
う
な
強
敵
危
機
に
遭
て
も
恐
れ
な
い
度
胸
及
び
武
人
と
し
て
の
強
い
自
覚
と
そ
れ
ゆ
え
の
過
剰
と
も
い
え
る
ほ
ど
旺
盛
な
戦
闘
意
欲
に
焦
点
を
当
て
武
人
と
し
て
の
彼
の
あ
り
方
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
て
描
き
出
し
て
い
る
そ
の
中
で
も
重
盛
の
武
装
す
る
姿
を
め
ぐ
る
描
写
は
武
人
と
い
う
属
性
を
最
も
直
接
に
印
象
付
け
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
ま
た
愚
管
抄
の
記
述
を
参
看
す
る
と
保
元
物
語
平
治
物
語
に
現
れ
て
い
る
武
装
し
て
戦
う
優
れ
た
武
人
と
い
う
重
盛
に
つ
い
て
の
捉
え
方
は
彼
が
生
き
て
い
た
時
代
で
は
一
般
的
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
 
そ
れ
を
踏
ま
え
て
平
服
を
着
用
し
て
登
場
す
る
重
盛
の
姿
を
く
り
返
し
て
描
き
出
し
て
い
る
平
家
物
語
の
記
述
に
注
目
し
重
盛
が
武
装
し
て
戦
う
こ
と
を
描
こ
う
と
し
な
い
平
家
物
語
の
叙
述
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
特
に
延
慶
本
な
ど
は
重
盛
の
武
官
と
し
て
の
威
厳
を
損
な
い
か
ね
な
い
非
現
実
的
な
印
象
を
与
え
る
描
写
を
し
て
ま
で
彼
の
武
装
す
る
姿
を
語
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
は
そ
の
叙
述
意
図
の
強
さ
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
平
家
物
語
の
重
盛
は
保
元
物
語
平
治
物
語
で
描
か
れ
て
い
る
好
戦
的
な
側
面
を
全
く
示
さ
な
い
一
方
大
勢
の
軍
兵
を
召
集
し
て
従
わ
せ
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
保
元
物
語
平
治
物
語
に
お
け
る
優
れ
た
武
人
と
し
て
の
重
盛
像
を
受
け
継
ぎ
武
門
の
棟
梁
と
し
て
の
力
量
を
潜
在
的
に
有
し
て
い
る
こ
の
よ
う
に
平
家
物
語
で
は
武
武
力
を
具
え
な
が
ら
そ
れ
を
行
使
し
よ
う
と
し
な
い
特
異
な
人
物
と
し
て
重
盛
が
造
型
さ
れ
て
い
る
 
こ
の
よ
う
な
重
盛
の
描
か
れ
方
の
意
味
を
様
々
な
対
立
を
記
し
て
秩
序
の
動
揺
を
語
て
い
る
平
家
物
語
の
記
述
の
中
に
位
置
づ
け
て
捉
え
る
積
極
的
に
対
立
を
引
き
起
こ
そ
う
と
す
る
多
く
の
登
場
人
物
と
対
照
的
に
戦
お
う
と
せ
ず
対
立
の
回
避
に
苦
心
す
る
武
人
重
盛
の
姿
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
て
敵
対
心
闘
争
心
に
よ
る
武
力
の
行
使
が
秩
序
の
乱
れ
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
戦
乱
を
回
避
す
る
た
め
に
重
盛
の
あ
り
方
は
重
要
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
そ
れ
と
同
時
に
こ
の
よ
う
な
重
盛
の
描
出
は
乱
れ
て
い
く
秩
序
が
か
ろ
う
じ
て
崩
壊
を
免
れ
て
い
る
こ
と
を
提
示
す
る
も
の
で
も
あ
る
武
装
も
し
な
い
ま
ま
説
得
の
言
葉
だ
け
で
清
盛
を
阻
止
で
き
る
こ
と
は
道
理
が
通
用
し
秩
序
が
ま
だ
存
し
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
 
武
力
を
具
え
な
が
ら
そ
の
行
使
を
自
制
す
る
重
盛
は
平
家
物
語
で
は
源
頼
朝
と
二
人
し
か
い
な
い
将
軍
に
な
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
さ
れ
て
い
る
本
章
の
後
半
で
は
そ
の
よ
う
に
理
想
と
さ
れ
て
い
る
重
盛
の
あ
り
方
が
物
語
世
界
で
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
に
注
目
し
平
家
物
語
に
お
い
て
秩
序
の
理
想
が
い
か
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
重
盛
の
死
後
実
際
に
秩
序
を
再
生
へ
導
く
後
白
河
院
と
源
頼
朝
は
ど
ち
ら
も
重
盛
の
あ
り
方
を
受
け
継
い
で
い
な
い
重
盛
の
あ
り
方
が
実
現
さ
れ
な
い
か
ら
こ
そ
そ
の
希
少
さ
と
重
要
性
が
際
立
て
現
れ
平
家
物
語
に
お
い
て
一
貫
し
て
理
想
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
ま
た
後
白
河
院
を
唆
す
悪
臣
た
ち
と
の
対
比
の
中
で
重
盛
は
自
制
的
な
姿
勢
を
保
持
し
王
を
従
順
に
守
護
す
る
良
臣
の
模
範
と
し
て
も
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
良
臣
重
盛
は
作
中
で
明
王
と
さ
れ
て
い
る
高
倉
院
と
は
決
し
て
同
時
に
描
か
れ
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
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て
本
章
で
は
無
私
無
欲
な
王
を
自
制
的
な
将
軍
が
守
護
す
る
と
い
う
有
り
よ
う
は
求
め
ら
れ
る
秩
序
の
理
想
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
こ
の
よ
う
な
理
想
は
平
家
物
語
に
お
い
て
実
現
さ
れ
な
い
が
望
ま
れ
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
お
り
重
盛
が
い
な
く
な
る
物
語
の
後
半
で
も
理
想
と
さ
れ
続
け
秩
序
の
再
生
を
描
い
た
記
述
を
支
え
る
も
の
に
な
て
い
る
 
 
第
二
章 
苦
し
み
悲
嘆
す
る
王―
後
白
河
院
高
倉
院
を
中
心
に―
 
 
第
二
章
で
は
後
白
河
院
高
倉
院
を
は
じ
め
と
す
る
天
皇
家
の
人
々
に
注
目
し
彼
ら
を
め
ぐ
る
関
係
の
中
に
現
れ
て
い
る
親
和
性
を
物
語
世
界
に
お
け
る
秩
序
の
規
範
と
示
す
表
現
の
し
く
み
を
捉
え
る
後
白
河
院
と
高
倉
院
は
作
中
で
慈
父
と
孝
子
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
そ
の
親
密
な
父
子
関
係
は
後
白
河
院
と
清
盛
と
の
不
和
に
起
因
す
る
悲
嘆
と
苦
難
の
中
で
描
か
れ
て
い
る
高
倉
院
は
幽
閉
さ
れ
た
父
院
を
思
い
や
る
姿
が
強
調
さ
れ
て
描
か
れ
て
お
り
病
に
伏
し
た
の
も
父
院
の
幽
閉
を
嘆
い
た
あ
ま
り
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
一
方
で
後
白
河
院
も
高
倉
院
の
病
を
嘆
き
そ
の
崩
御
に
ひ
ど
く
心
を
痛
め
る
姿
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
 
 
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
後
白
河
院
と
高
倉
院
の
親
密
な
父
子
関
係
は
実
は
史
実
と
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
を
歴
史
学
の
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
玉
葉
等
の
史
料
に
基
づ
く
と
後
白
河
院
は
自
身
の
権
力
を
保
持
す
る
た
め
に
高
倉
院
の
親
政
を
警
戒
し
て
い
た
一
方
高
倉
院
も
自
ら
の
院
政
を
実
現
す
る
た
め
に
清
盛
と
提
携
し
て
治
承
三
年
の
政
変
に
関
わ
て
い
た
こ
と
に
な
る
よ
う
に
父
子
の
間
に
権
力
を
め
ぐ
る
暗
闘
が
あ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
か
し
平
家
物
語
は
そ
う
し
た
不
和
の
影
を
す
べ
て
遮
断
し
二
人
を
親
密
な
慈
父
と
孝
子
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
そ
の
親
密
さ
の
強
調
に
は
平
家
の
悪
行
性
の
提
示
に
寄
与
す
る
と
い
う
従
属
的
な
機
能
だ
け
で
な
く
人
と
人
の
関
係
の
親
和
性
を
重
ん
じ
積
極
的
に
描
こ
う
と
す
る
平
家
物
語
の
記
述
の
姿
勢
も
現
れ
て
い
る
 
 
親
和
性
を
重
ん
じ
る
記
述
の
姿
勢
に
よ
り
高
倉
院
は
史
実
に
お
け
る
父
後
白
河
院
と
の
不
和
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
描
か
れ
な
い
だ
け
で
な
く
異
母
兄
の
以
仁
王
の
戦
死
に
心
を
痛
め
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
実
際
は
皇
統
を
争
う
敵
対
関
係
に
あ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
以
仁
王
と
の
間
柄
も
親
和
的
な
関
係
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
に
平
家
物
語
の
高
倉
院
は
誰
と
も
対
立
せ
ず
無
私
無
欲
で
温
容
な
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
そ
の
あ
り
方
こ
そ
高
倉
院
に
向
け
ら
れ
る
明
王
賢
王
聖
主
と
い
た
絶
賛
に
結
び
つ
い
て
お
り
表
現
世
界
に
お
け
る
規
範
の
形
を
現
し
て
い
る
物
語
の
中
で
度
々
不
和
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
後
白
河
院
も
高
倉
院
と
の
親
密
な
父
子
関
係
が
描
か
れ
る
こ
と
で
親
和
性
と
と
も
に
規
範
性
を
確
保
し
て
い
る
こ
の
よ
う
に
後
白
河
院
と
高
倉
院
と
の
父
子
関
係
は
私
的
な
親
子
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
平
家
物
語
で
規
範
を
体
現
し
秩
序
を
支
え
る
重
要
な
意
味
を
持
て
い
る
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後
白
河
院
は
高
倉
院
と
の
父
子
関
係
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
中
で
二
条
院
と
の
不
和
が
秩
序
の
崩
壊
規
範
の
喪
失
に
直
結
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
し
か
し
二
条
院
の
崩
御
の
後
後
白
河
院
が
そ
れ
を
喪
失
と
し
て
深
く
嘆
い
た
姿
が
描
か
れ
て
お
り
二
人
の
不
和
は
最
終
的
に
解
消
さ
れ
親
和
的
な
関
係
に
転
ぜ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
同
じ
場
面
で
後
白
河
院
が
六
条
院
建
春
門
院
以
仁
王
高
倉
院
に
先
立
た
れ
た
こ
と
を
同
時
に
嘆
い
て
い
る
こ
の
よ
う
に
子
や
后
の
喪
失
を
等
し
く
悲
し
み
悲
嘆
す
る
慈
愛
深
き
姿
を
描
い
た
表
現
は
後
白
河
院
を
め
ぐ
る
関
係
を
親
和
的
な
も
の
と
し
て
集
約
的
に
捉
え
直
し
後
白
河
院
を
中
心
と
す
る
天
皇
家
に
規
範
が
存
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
 
 
と
こ
ろ
が
親
和
性
を
規
範
と
示
す
高
倉
院
が
巻
第
六
で
物
語
世
界
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
は
重
大
な
問
題
で
あ
る
そ
こ
で
物
語
の
後
半
部
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
孫
た
ち
を
思
い
や
て
そ
の
不
在
を
嘆
く
後
白
河
院
の
姿
に
注
目
し
安
徳
天
皇
と
後
鳥
羽
天
皇
と
い
う
二
人
の
天
皇
が
現
れ
る
皇
統
の
分
裂
を
語
る
中
で
も
平
家
物
語
は
親
和
性
を
規
範
と
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
後
白
河
院
は
先
立
た
れ
た
高
倉
院
の
三
人
の
皇
子
安
徳
天
皇
二
宮
四
宮
に
等
し
く
祖
父
と
し
て
の
親
愛
の
情
を
示
す
姿
が
描
か
れ
て
お
り
そ
の
姿
の
描
出
に
よ
て
平
家
物
語
の
天
皇
家
は
規
範
の
在
り
処
と
し
て
秩
序
の
中
心
に
位
置
し
続
け
て
い
る
 
 
さ
ら
に
物
語
の
結
末
部
に
お
い
て
後
白
河
院
は
受
苦
し
た
建
礼
門
院
の
思
い
に
寄
り
添
い
涙
を
流
す
場
面
も
描
か
れ
て
い
る
苦
し
み
悲
嘆
す
る
後
白
河
院
の
姿
は
秩
序
を
担
う
王
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
柔
弱
な
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
強
権
を
振
る
わ
ず
情
に
も
ろ
い
姿
で
あ
れ
ば
こ
そ
権
力
者
で
あ
り
な
が
ら
苦
し
み
を
一
身
に
引
き
受
け
て
弱
者
に
寄
り
添
え
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
の
よ
う
に
本
章
で
は
苦
し
み
悲
嘆
す
る
平
家
物
語
の
王
の
あ
り
方
を
親
和
性
の
現
れ
と
し
て
王
で
あ
る
こ
と
の
正
当
性
を
保
証
し
秩
序
の
規
範
を
現
し
た
も
の
と
意
味
づ
け
て
い
る
 
 
第
三
章 
協
力
す
る
王
と
将
軍―
後
白
河
院
源
頼
朝
に
着
目
し
て―
 
 
第
三
章
で
は
後
白
河
院
と
源
頼
朝
と
の
関
係
に
注
目
し
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
二
人
の
協
力
と
互
い
の
自
制
が
い
か
に
描
き
出
さ
れ
ま
た
秩
序
の
再
生
を
語
る
上
で
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
か
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
そ
の
際
特
に
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
の
は
福
原
院
宣
及
び
征
夷
将
軍
院
宣
を
め
ぐ
る
平
家
物
語
の
虚
構
で
あ
る
 
平
家
物
語
で
は
頼
朝
は
後
白
河
院
か
ら
福
原
院
宣
を
受
け
た
た
め
挙
兵
を
決
心
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
が
史
実
と
し
て
後
白
河
院
に
正
式
に
承
認
さ
れ
た
の
は
彼
の
挙
兵
か
ら
約
三
年
後
の
寿
永
二
年
一
一
八
三
十
月
宣
旨
に
よ
て
で
あ
る
こ
の
よ
う
に
平
家
物
語
は
福
原
院
宣
の
発
給
と
い
う
虚
構
を
行
い
治
承
・
寿
永
の
乱
を
後
白
河
院
と
頼
朝
と
の
君
臣
の
協
力
の
も
と
で
一
貫
し
て
遂
行
さ
れ
朝
敵
で
あ
る
平
家
を
追
討
し
た
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
語
て
い
る
そ
の
虚
構
は
頼
朝
の
挙
兵
を
正
当
化
し
て
い
る
に
と
ど
ま
ら
ず
頼
朝
が
平
治
の
乱
に
よ
り
勅
勘
を
受
け
て
流
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人
と
な
て
い
る
身
の
ほ
ど
を
謙
虚
に
自
認
し
一
旦
挙
兵
を
自
重
し
て
い
る
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
そ
れ
に
よ
て
頼
朝
は
平
家
に
恩
義
を
感
じ
戦
い
を
好
ま
な
い
人
物
と
さ
れ
彼
の
挙
兵
も
後
白
河
院
の
命
に
服
し
た
結
果
と
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
な
お
読
み
本
で
は
頼
朝
が
流
人
と
し
て
の
受
苦
悲
嘆
す
る
姿
も
描
か
れ
て
お
り
そ
の
弱
き
流
人
と
し
て
の
記
述
は
覇
者
と
し
て
の
印
象
を
弱
め
彼
の
挙
兵
を
い
そ
う
正
当
化
し
将
来
為
政
者
将
軍
と
な
る
こ
と
を
保
証
す
る
意
味
を
持
て
い
る
こ
の
よ
う
に
福
原
院
宣
の
虚
構
を
も
て
頼
朝
の
挙
兵
を
公
的
な
行
為
と
し
て
正
当
化
す
る
と
こ
ろ
に
平
家
物
語
の
公
的
秩
序
を
重
ん
ず
る
名
分
意
識
の
強
さ
と
親
和
性
を
尊
ぶ
希
求
の
深
さ
が
現
れ
て
い
る
 
ま
た
平
家
物
語
に
お
い
て
福
原
院
宣
と
並
ん
で
頼
朝
に
正
当
性
を
付
与
す
る
も
の
と
し
て
征
夷
将
軍
院
宣
を
め
ぐ
る
虚
構
も
な
さ
れ
て
い
る
吾
妻
鏡
に
よ
る
と
頼
朝
の
征
夷
大
将
軍
拝
命
は
後
白
河
院
の
没
後
の
建
久
三
年
一
一
九
二
の
こ
と
で
あ
る
が
平
家
物
語
は
そ
れ
を
九
年
も
繰
り
上
げ
て
頼
朝
を
征
夷
将
軍
に
任
命
す
る
後
白
河
院
の
院
宣
が
寿
永
二
年
一
一
八
三
に
発
給
さ
れ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
ま
た
吾
妻
鏡
で
は
頼
朝
が
征
夷
将
軍
の
地
位
を
自
ら
ほ
し
が
て
い
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
平
家
物
語
は
史
実
と
は
異
な
り
頼
朝
が
征
夷
将
軍
へ
の
任
官
を
求
め
た
と
は
語
ら
ず
後
白
河
院
の
意
志
に
よ
り
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
し
て
い
る
と
同
時
に
平
治
の
乱
で
勅
勘
を
蒙
た
自
身
の
過
去
を
再
認
識
す
る
彼
の
言
葉
も
記
し
て
い
る
そ
の
征
夷
将
軍
院
宣
の
虚
構
は
頼
朝
の
戦
闘
行
為
を
将
軍
に
よ
る
も
の
と
し
て
正
当
化
し
て
い
る
こ
と
は
も
と
よ
り
無
私
無
欲
な
頼
朝
の
側
面
を
も
語
り
出
し
て
秩
序
を
体
現
す
る
適
格
者
と
し
て
彼
を
仕
立
て
上
げ
て
い
る
な
お
こ
う
し
た
記
述
の
中
で
京
都
と
鎌
倉
の
並
立
と
い
う
政
治
の
中
心
の
複
数
化
が
現
れ
て
い
る
が
そ
れ
も
問
題
に
さ
れ
ず
後
白
河
院
と
頼
朝
の
親
和
的
な
側
面
は
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
両
者
が
秩
序
の
正
当
な
体
現
者
と
さ
れ
て
い
る
 
こ
の
よ
う
な
後
白
河
院
と
頼
朝
に
よ
る
秩
序
を
相
対
化
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
の
は
一
の
谷
合
戦
で
囚
わ
れ
の
身
と
な
た
平
重
衡
の
処
遇
を
め
ぐ
る
記
述
で
あ
る
頼
朝
の
要
請
に
よ
て
鎌
倉
に
連
行
さ
れ
た
重
衡
は
彼
に
南
都
焼
失
の
責
任
を
追
及
し
た
頼
朝
の
発
言
に
反
論
し
後
白
河
院
と
頼
朝
が
作
り
上
げ
た
秩
序
に
対
し
て
批
判
を
向
け
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
重
衡
の
反
論
と
非
難
は
福
原
院
宣
と
征
夷
将
軍
院
宣
を
め
ぐ
る
二
つ
の
虚
構
を
も
て
後
白
河
院
と
頼
朝
の
二
人
に
よ
る
秩
序
の
形
成
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
語
て
き
た
物
語
の
論
理
自
体
に
鋭
い
疑
問
を
呈
し
て
い
る
ま
た
重
衡
の
出
家
を
め
ぐ
る
記
述
は
互
い
の
意
向
を
尊
重
す
る
後
白
河
院
と
頼
朝
の
言
動
を
描
き
出
し
な
が
ら
実
は
相
手
に
責
任
を
転
嫁
し
て
問
題
の
解
決
を
先
延
ば
し
し
た
二
人
の
親
和
性
の
限
界
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
 
さ
ら
に
物
語
の
最
終
盤
に
な
る
と
後
白
河
院
と
頼
朝
の
対
立
を
語
る
記
述
や
権
勢
を
掌
握
し
た
頼
朝
の
非
情
さ
酷
薄
さ
を
示
す
記
述
が
現
れ
る
そ
の
中
で
表
面
化
す
る
権
力
に
執
着
し
保
身
を
図
る
頼
朝
の
姿
は
史
実
の
中
の
頼
朝
が
伊
豆
で
の
挙
兵
以
来
持
ち
続
け
て
き
た
性
格
で
あ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
そ
れ
を
平
家
物
語
は
あ
る
べ
き
秩
序
の
形
成
を
語
る
た
め
に
捨
象
し
隠
蔽
し
続
け
て
き
た
の
だ
が
最
終
盤
に
至
て
こ
う
し
た
頼
朝
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の
正
当
化
を
断
念
し
て
し
ま
う
そ
こ
に
は
敗
者
や
死
者
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
平
家
物
語
の
志
向
が
あ
た
自
己
の
権
力
維
持
の
た
め
に
強
権
を
振
る
う
頼
朝
は
も
は
や
秩
序
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
た
め
平
家
物
語
の
灌
頂
巻
を
持
つ
諸
本
は
頼
朝
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
な
く
後
白
河
院
と
建
礼
門
院
が
心
を
通
わ
す
親
和
的
な
記
述
を
も
て
物
語
世
界
を
閉
じ
て
い
る
こ
の
終
わ
り
方
は
平
家
物
語
が
秩
序
の
帰
趨
を
親
和
性
に
求
め
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
明
示
し
て
い
る
 
 
第
二
部 
秩
序
を
も
た
ら
す
場
の
し
く
み 
第
二
部
第
四
章
第
五
章
第
六
章
で
は
秩
序
に
か
か
わ
る
場
の
問
題
を
考
え
る
べ
く
公
卿
僉
議
と
い
う
意
思
決
定
の
場
武
力
が
支
配
す
る
戦
場
及
び
物
語
の
中
心
で
あ
る
都
を
め
ぐ
る
記
述
に
着
目
し
て
検
討
を
加
え
る
そ
れ
を
通
し
て
秩
序
の
あ
り
よ
う
と
そ
の
変
転
の
過
程
が
い
か
に
重
層
的
に
複
合
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
 
 
第
四
章 
総
意
を
尊
ぶ
貴
族
た
ち―
公
卿
僉
議
を
め
ぐ
る
記
述
に
着
目
し
て―
 
 
第
四
章
で
は
王
権
を
代
表
し
て
秩
序
の
中
心
に
あ
る
後
白
河
院
の
周
囲
で
絶
え
ず
登
場
し
て
い
る
貴
族
た
ち
に
注
目
し
彼
ら
が
国
家
の
大
事
を
議
論
す
る
公
卿
僉
議
と
い
う
場
を
め
ぐ
る
記
述
に
つ
い
て
検
討
す
る
そ
の
記
述
に
よ
て
秩
序
の
有
り
よ
う
が
ど
の
よ
う
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
 
 
平
家
物
語
の
公
卿
僉
議
の
多
く
は
国
の
危
機
に
際
し
て
現
れ
る
た
と
え
ば
延
暦
寺
と
後
白
河
院
の
近
臣
と
の
間
の
深
刻
な
対
立
が
も
た
ら
し
た
白
山
事
件
を
め
ぐ
る
記
述
に
お
い
て
延
暦
寺
の
大
衆
の
強
訴
で
待
賢
門
外
に
置
か
れ
た
日
吉
社
の
神
輿
を
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
公
卿
僉
議
が
開
か
れ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
ま
た
大
衆
の
強
訴
に
怒
り
を
覚
え
て
天
台
座
主
明
雲
を
流
罪
に
す
る
後
白
河
院
の
裁
断
を
め
ぐ
る
僉
議
も
描
か
れ
て
い
る
こ
う
し
た
記
述
の
中
で
公
卿
僉
議
は
貴
族
た
ち
が
意
志
と
行
動
を
共
に
し
総
意
を
形
成
す
る
場
と
し
て
現
れ
て
い
る
そ
の
総
意
は
た
と
え
ば
福
原
遷
都
後
の
祭
祀
の
行
い
方
や
新
都
建
設
の
計
画
に
つ
い
て
の
決
定
に
お
い
て
大
い
に
重
ん
じ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
秩
序
の
有
り
よ
う
に
か
か
わ
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
し
か
し
総
意
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
示
す
の
は
政
治
を
独
断
的
に
行
う
平
家
の
悪
行
性
を
誇
張
し
て
描
こ
う
と
す
る
物
語
の
志
向
と
齟
齬
す
る
も
の
で
あ
る
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
総
意
に
基
づ
い
た
政
治
の
あ
り
方
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
皆
で
合
意
す
る
こ
と
を
重
要
と
し
ま
た
公
卿
僉
議
で
形
成
さ
れ
た
総
意
を
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
平
家
物
語
の
捉
え
方
を
示
し
て
い
る
そ
の
捉
え
方
の
根
底
に
は
関
係
の
協
調
と
親
和
を
重
ん
じ
る
理
念
が
あ
る
た
だ
し
諸
本
で
は
公
卿
僉
議
を
め
ぐ
る
記
述
に
差
が
見
ら
れ
覚
一
本
な
ど
の
語
り
本
の
ほ
う
が
公
卿
僉
議
を
描
き
出
し
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て
総
意
に
従
う
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
志
向
性
が
強
い
と
思
わ
れ
る
 
 
総
意
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
し
な
が
ら
平
家
物
語
は
総
意
に
背
い
た
後
白
河
院
や
二
条
院
の
行
動
を
描
き
出
し
て
い
る
し
か
し
二
人
の
王
の
ど
ち
ら
も
そ
の
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
で
批
判
的
な
視
線
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
そ
こ
に
は
公
卿
僉
議
で
形
成
さ
れ
る
総
意
を
王
の
意
見
以
上
の
正
当
性
を
持
つ
も
の
と
す
る
捉
え
方
が
現
れ
て
い
る
こ
の
捉
え
方
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
平
家
物
語
で
は
秩
序
を
担
う
王
に
求
め
ら
れ
る
の
は
突
出
し
た
才
能
や
優
れ
た
決
断
力
で
は
な
く
人
々
の
意
見
を
謙
虚
に
聞
き
入
れ
る
包
容
力
で
あ
る
王
が
総
意
を
聞
き
入
れ
て
行
う
政
治
こ
そ
理
想
的
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 
 
ま
た
秩
序
の
危
機
は
総
意
に
背
き
私
欲
に
従
て
王
に
不
当
な
進
言
を
す
る
悪
臣
が
積
極
的
に
対
立
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
よ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
し
て
平
家
物
語
で
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
そ
れ
は
特
に
後
白
河
院
の
近
臣
た
ち
の
言
動
を
描
い
た
記
述
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
悪
臣
た
ち
と
対
照
的
に
自
ら
の
意
見
を
慎
み
王
を
忠
実
に
守
護
す
る
平
重
盛
は
物
語
を
通
し
て
理
想
的
な
良
臣
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
秩
序
を
攪
乱
す
る
者
と
秩
序
を
支
え
る
者
の
あ
り
方
を
対
照
的
に
描
き
出
し
て
い
る
記
述
を
通
し
て
平
家
物
語
が
語
ろ
う
と
す
る
秩
序
の
再
生
の
内
実
を
読
み
解
く
そ
れ
は
つ
ま
り
対
立
を
持
ち
込
む
悪
臣
が
排
除
さ
れ
王
が
自
制
的
な
良
臣
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
総
意
を
重
ん
じ
て
政
治
を
行
う
こ
と
で
あ
る
 
 
第
五
章 
契
情
け
を
重
ん
じ
る
武
人
た
ち―
戦
場
を
め
ぐ
る
表
現
に
着
目
し
て―
 
 
第
五
章
で
は
人
と
人
が
憎
み
合
て
勝
つ
こ
と
の
み
に
専
念
し
時
に
は
味
方
同
士
で
も
対
立
す
る
と
い
う
戦
場
に
注
目
し
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
親
和
と
は
相
容
れ
な
い
戦
い
の
世
界
が
平
家
物
語
の
語
ろ
う
と
す
る
秩
序
に
い
か
に
関
わ
て
い
る
か
を
考
え
る
そ
の
際
戦
場
に
お
け
る
人
々
の
関
係
性
の
描
か
れ
方
を
中
心
に
検
討
を
加
え
る
 
 
ま
ず
は
戦
い
の
敵
対
か
ら
生
じ
る
と
い
う
本
質
が
ゆ
え
の
過
酷
さ
が
作
中
で
い
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
そ
の
過
酷
さ
は
作
中
で
批
判
も
さ
れ
ず
多
く
語
ら
れ
て
い
る
騙
し
討
ち
や
味
方
同
士
の
争
い
と
い
た
行
為
や
人
情
と
道
義
を
忘
れ
さ
せ
る
戦
い
の
恐
ろ
し
さ
悲
し
さ
を
め
ぐ
る
記
述
に
際
立
て
現
れ
て
い
る
一
方
で
戦
い
に
お
け
る
人
間
同
士
の
思
い
あ
い
や
心
情
の
共
有
も
描
か
れ
て
お
り
そ
れ
を
大
い
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
と
し
て
主
と
乳
母
子
と
い
う
乳
兄
弟
の
親
密
な
主
従
関
係
を
語
る
表
現
が
特
に
注
目
さ
れ
る
乳
兄
弟
の
関
係
の
深
さ
は
と
り
わ
け
死
な
ば
一
所
で
死
な
ん
と
い
う
契
に
よ
て
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
お
り
た
と
え
ば
木
曾
義
仲
の
最
期
を
描
い
た
段
で
は
彼
と
乳
母
子
の
今
井
兼
平
が
契
を
実
現
す
べ
く
求
め
合
う
姿
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
主
と
乳
母
子
の
契
が
作
中
で
く
り
返
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
て
乳
兄
弟
の
関
係
は
か
け
が
え
の
な
い
特
別
に
深
い
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
乳
兄
弟
の
関
係
は
諸
本
に
よ
て
描
か
れ
方
が
異
な
て
い
る
8 
 
が
そ
の
か
け
が
え
の
な
さ
に
変
わ
り
は
な
い
語
り
本
は
そ
れ
を
一
対
一
の
関
係
と
し
主
従
の
親
密
さ
を
め
ぐ
る
記
述
を
重
ね
る
こ
と
で
関
係
の
濃
密
さ
を
表
現
し
て
い
る
の
に
対
し
て
読
み
本
は
史
実
に
近
い
形
で
一
人
に
仕
え
る
複
数
の
乳
母
子
を
描
き
出
し
主
と
そ
れ
ぞ
れ
の
乳
母
と
の
契
を
語
て
い
る
 
 
た
だ
し
語
り
本
で
は
主
と
の
契
を
破
棄
す
る
乳
母
子
も
登
場
し
て
い
る
そ
の
よ
う
な
背
信
す
る
乳
母
子
が
い
ず
れ
も
激
し
い
批
判
を
浴
び
る
こ
と
で
乳
兄
弟
の
関
係
は
裏
切
り
が
絶
対
に
許
容
さ
れ
な
い
特
別
な
も
の
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
一
方
で
読
み
本
で
は
主
を
裏
切
る
人
物
が
乳
母
子
と
い
う
身
分
設
定
で
は
な
く
背
信
す
る
乳
母
子
が
登
場
し
な
い
こ
と
に
よ
て
そ
の
関
係
は
殊
に
親
密
な
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
に
過
酷
な
戦
場
に
お
い
て
乳
兄
弟
の
契
が
浮
上
し
そ
の
関
係
が
殊
に
親
和
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
乳
兄
弟
の
関
係
を
描
い
た
も
の
は
戦
場
を
め
ぐ
る
記
述
の
中
で
は
異
色
で
あ
る
が
こ
れ
ま
で
の
各
章
で
注
目
し
て
い
る
親
和
的
な
関
係
性
を
重
ん
じ
な
が
ら
描
き
出
し
て
い
る
表
現
と
は
連
続
性
の
あ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
契
を
結
ぶ
こ
と
で
裏
切
り
が
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
乳
兄
弟
の
関
係
性
は
戦
争
と
い
う
も
の
の
根
底
に
あ
る
敵
対
心
闘
争
心
が
乗
り
越
え
ら
れ
る
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
そ
れ
に
よ
て
味
方
同
士
で
も
時
に
は
反
目
し
て
助
け
合
わ
な
い
よ
う
な
敵
対
が
無
限
に
拡
大
す
る
危
険
性
が
食
い
止
め
ら
れ
物
語
に
お
い
て
戦
場
と
い
う
空
間
が
敵
対
の
充
満
し
た
混
沌
た
る
世
界
に
陥
る
こ
と
が
回
避
さ
れ
て
い
る
親
和
的
な
関
係
性
が
限
ら
れ
て
い
な
が
ら
も
確
実
に
存
す
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
で
不
条
理
な
戦
い
の
世
界
も
秩
序
化
さ
れ
う
る
側
面
を
持
ち
平
家
物
語
の
理
想
と
し
た
親
和
的
な
秩
序
と
隣
接
し
た
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
 
 
ま
た
乳
兄
弟
の
よ
う
な
味
方
同
士
の
思
い
あ
う
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
平
家
物
語
の
中
に
は
対
立
す
る
立
場
に
あ
る
人
々
が
敵
対
関
係
を
超
え
て
人
間
同
士
と
し
て
心
を
通
わ
す
姿
も
わ
ず
か
な
が
ら
現
れ
て
い
る
本
章
の
最
後
で
は
こ
の
よ
う
な
情
け
や
共
感
同
情
な
ど
を
め
ぐ
る
表
現
を
取
り
上
げ
そ
れ
を
戦
い
と
そ
の
根
底
に
あ
る
対
立
の
論
理
を
否
定
し
人
と
人
の
関
係
が
親
和
的
で
あ
る
こ
と
の
重
要
性
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
 
 
第
六
章 
秩
序
の
中
心
と
し
て
の
都 
 
第
六
章
で
は
平
家
物
語
に
お
け
る
都
を
め
ぐ
る
記
述
に
注
目
し
戦
乱
や
災
害
に
よ
て
破
壊
さ
れ
て
荒
廃
す
る
都
の
様
子
や
都
が
内
包
す
る
無
秩
序
な
要
素
を
描
き
出
し
な
が
ら
も
王
城
と
し
て
の
都
の
優
越
性
を
強
調
し
て
語
る
表
現
の
し
く
み
と
そ
の
意
味
を
問
う
 
 
平
家
物
語
で
は
都
に
対
す
る
人
々
の
執
着
が
繰
り
返
し
て
語
ら
れ
て
お
り
そ
の
執
着
は
と
り
わ
け
離
京
を
強
い
ら
れ
る
際
の
悲
し
み
嘆
く
姿
に
現
れ
て
い
る
都
に
と
ど
ま
り
た
い
姿
は
と
ぢ
の
よ
う
な
芸
能
者
に
も
藤
原
成
親
の
よ
う
な
後
白
河
院
の
近
臣
に
も
平
家
の
人
々
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
様
々
の
人
々
に
共
通
し
た
も
の
と
描
か
れ
戦
乱
の
世
に
翻
弄
さ
れ
る
人
々
の
苦
し
み
と
痛
み
を
象
徴
的
に
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
ま
た
人
々
9 
 
の
都
か
ら
の
離
れ
が
た
さ
は
そ
こ
に
い
る
彼
ら
の
妻
子
な
ど
た
い
せ
つ
な
人
へ
の
思
い
と
と
も
に
く
り
返
し
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
平
家
物
語
に
お
い
て
都
へ
の
憧
憬
と
執
着
の
根
源
に
は
関
係
の
親
和
へ
の
志
向
が
あ
る
作
中
に
お
い
て
都
は
人
々
に
故
郷
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
も
た
い
せ
つ
な
人
の
い
る
場
所
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
こ
の
よ
う
に
故
郷
で
あ
る
都
を
離
れ
ざ
る
を
得
な
い
多
く
の
人
々
の
悲
し
み
を
語
て
い
る
平
家
物
語
は
ま
さ
に
離
京
・
離
郷
の
物
語
で
あ
る
 
 
都
の
故
郷
と
い
う
呼
ば
れ
方
に
よ
て
時
間
の
経
過
と
そ
の
不
可
逆
性
が
提
示
さ
れ
て
い
る
そ
れ
は
都
に
い
る
た
い
せ
つ
な
人
と
引
き
離
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
悲
嘆
と
哀
愁
を
浮
き
彫
り
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
の
よ
う
に
故
郷
と
同
じ
く
機
能
す
る
の
は
福
原
遷
都
が
語
ら
れ
る
中
で
現
れ
る
旧
都
ふ
る
き
都
と
い
う
呼
称
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
表
現
で
あ
る
そ
れ
に
よ
て
旧
都
平
安
京
の
荒
廃
ぶ
り
が
誇
張
さ
れ
て
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
で
都
で
あ
た
時
の
平
安
京
の
代
え
が
た
い
す
ば
ら
し
さ
は
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
一
方
時
間
の
不
可
逆
性
も
改
め
て
浮
上
し
そ
の
す
ば
ら
し
さ
は
失
わ
れ
た
か
つ
て
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
そ
の
喪
失
を
共
に
嘆
く
こ
と
で
心
が
通
じ
合
う
人
々
の
姿
を
描
い
た
記
述
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
平
家
物
語
で
描
か
れ
て
い
る
旧
都
の
止
ま
ら
な
い
荒
廃
は
都
を
故
郷
と
す
る
人
々
の
共
感
を
促
し
人
間
と
し
て
の
同
質
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
記
述
に
よ
て
都
は
親
和
性
の
源
泉
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
 
 
ま
た
背
信
行
為
を
共
に
批
判
す
る
京
中
の
人
々
の
姿
を
通
し
て
都
は
親
和
性
を
尊
ん
で
体
現
す
る
場
と
示
さ
れ
て
い
る
背
信
行
為
に
対
す
る
批
判
に
限
ら
ず
集
団
と
し
て
的
確
な
意
見
を
提
示
す
る
京
中
の
人
々
の
言
説
が
く
り
返
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
て
都
は
規
範
性
を
形
成
す
る
場
と
し
て
も
現
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
に
親
和
性
の
源
泉
に
し
て
規
範
性
を
形
成
す
る
場
と
し
て
都
は
物
語
に
お
け
る
秩
序
の
中
心
と
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
だ
し
物
語
の
終
盤
で
親
和
的
な
あ
り
方
を
逸
脱
し
た
京
中
の
人
々
の
行
動
も
描
か
れ
て
お
り
そ
れ
は
源
頼
朝
に
よ
る
秩
序
へ
の
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
 
 
都
へ
の
人
々
の
執
着
を
め
ぐ
る
記
述
に
も
現
れ
て
い
る
よ
う
に
都
は
常
に
鄙
と
の
対
比
の
中
で
そ
の
優
越
性
が
際
立
つ
都
の
内
と
外
都
と
鄙
と
い
う
二
項
対
立
の
構
図
に
即
し
て
平
家
物
語
を
読
む
時
に
外
な
る
者
と
し
て
都
を
支
配
す
る
木
曾
義
仲
の
物
語
は
そ
の
構
図
を
端
的
に
示
し
た
重
要
な
も
の
に
な
る
義
仲
が
都
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
常
に
外
な
る
者
と
し
て
疎
外
さ
れ
最
終
的
に
ま
た
都
の
外
に
追
放
さ
れ
る
の
に
対
し
て
同
じ
外
な
る
者
で
あ
た
平
家
は
み
や
び
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
内
な
る
者
へ
の
転
身
を
遂
げ
て
い
る
そ
の
転
身
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
平
家
の
都
落
ち
の
際
に
詩
歌
管
弦
を
愛
し
て
離
郷
を
悲
し
む
平
家
の
公
達
の
姿
を
め
ぐ
る
記
述
で
あ
る
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
風
流
さ
だ
け
で
な
く
そ
の
風
流
さ
を
通
し
て
浮
上
し
た
彼
ら
が
都
の
内
で
築
い
た
親
和
的
な
関
係
性
も
都
の
内
な
る
者
と
し
て
の
平
家
の
あ
り
方
を
表
し
て
い
る
都
の
内
な
る
者
へ
転
身
し
た
平
家
は
結
局
ま
た
外
へ
追
い
出
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
都
の
内
と
外
を
さ
す
ら
う
平
家
の
流
離
物
語
と
し
て
平
家
物
語
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
 
